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En suma el presente trabajo de investigación pretende ser un aporte 
para fortalecer la Seguridad Ciudadana, la misma que es entendida como “La 
acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo 
modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”. 
 
En esa misma línea, y en un sentido amplio, conceptualizándose la 
seguridad ciudadana como aquella situación de vivir en comunidad, libre de 
riesgo y amenazas, respetando los deberes y derechos de todos los 
ciudadanos. 
 
El trabajo se planteo con el objetivo de proponer la innovación de nuevas 
normas en el SINASEC, DICSCAMEC (hoy SUCAMEC)  y la implementación 
del moderno “Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) en las 
regiones de mayor incidencia delictiva del país, en relación con los 
procedimientos de los operadores de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público 
y PNP) frente a la actividad criminal y la inseguridad ciudadana. 
 
 
